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Exomo. S~.: Según participa á eate Ministe~io el Capi-
tán general de Andaluoia, fll1leció el dia12 del aotual en Mil..
laga, el wmeral de brigada de la8ección de Reserva dt11 Esta-
do Mayor General del Ejéroito. D. Juan Pérez Gascón.
De real or~.eu lo digo á, V. E. para 8U conocimiento y
fines corre6pondientee. Dios guarde é. V. E. muchos afios.
Madrid 15 de dioiembre de 1903.
LINARES
BeDor Prssjdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ssñor Ordenador de pagos de Guerra.
lECCIÓN DE ES'rADO MAYOR y CAXPAIA
MATRIMONIOS
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capilán
de Estado Mayor, con destino en la Capitania general dd
Norte, D. Luia Valdés Cabanilles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(lon lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del actual,
f~ ha selvido concederle real licencia para contraer matrimo-
nIo oon n,a Matilde Arroyo y Jalón, una vez que se han lle-
nado las formalidades prevenidas en el real decreto de
2: de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden
CncaJar de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
Da real orden lo digo á V. E. pAra su oonooimiento y
dde~á!'l efeotos. Dios guarcle á V. E. muchos afios. Ma-
lld 15 de (liciembre de Ul03.
LINARES
Señor Preeidellte del Consejo 6up::eemo de Guerra 'J M6',~'ina.·
Bañor Capité.l~ general de la sexta región.
SICCIÓN 1')2 IltrANJI'Ent.A; ,
R}~TIROS
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo~solioitado por 1')1 oapitt.lt
de Infa~teri&, con destino en el regimiento ds lti Ci,JDstituoiórt
núm. 29, D. Julián Pérez Zayas, el Rey (q. D. g.) ha tenid()
á bien ooncederle el retiro para Pamplona (N8var,~~)y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes aotual, en el arma. á qlle
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que dSfide 1.u de
enero próximo venidero Sil le abono, por la Administración
espeoial deHaoienda da dicha provinoia, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, interín se determina el definítiN
que 16 corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocirniento y
fines cousignientes. Dios gu!trde á V. E. muchos añoS.
Madrid 15 de..dioiembre de 1903.
8efioz Capitán generul del~Nort~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mati-




Exomo. Sr.: En vista dé lo manLfeatado por V. E. en
su 2scrito fecha 25 del mes próximo pasado, al cur.sar la ins-
tancia promovida por el vecino de Barcelona, D. Francisco
Paris Blendieta, en BÚp!iU& ele autorización para haoer obras
en un terreno que posee dentro de la Begunda zona polémica
del oastillo de Montjuich de la oitAda plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien Iloopder á lo solicitado por el recurrente con
laB siguientes condiciones:
1.a Las obras se ajustarán á lo indioado en los planos
presentados, no pudiendo sobresalir loe muros de contención,
que han de ser en aeco"de la superficie del terreno que han
de contener.
2.& Deberán empezar y terminarse dentro del plazo de un
afio, contado desde In fecha de esta concesión. que se consi-
der,rlÍ oaducada en C8BO centrarÍo.
3.a Queda obligado el recurrente al oumplimiento de lo
dispuesto eIlla regla 4.!\ de la real ordeIl de 4 de abril de 1894
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(O. L. núm. 85) y rr..1\l or.J.en acle¡:ut,);:ia de 12 lla nwyo l1el 1militar ele l~.:"l11zn, de. ia fech,', en qlle 'Vayan IÍ. empezar.lal!
mIsmo Úf¡ (C, L. núm. 132). 1ohmi:l, :pemnuendo la hb~e e:ltrndu tm IR finca, Sin opouerleB
4,n El coneesionr,¡in debill:a (1;1' ¡novio aviso p'h' $)2');'i;:0 1nhl~úlJ ob3t/~eulo, h 10'3 funcionad,:>t1 del ramo de Guerra en·
1l.1 G[¡::Ji,;!:'li.\ m1!ítar de la plaza, d"'/J. f~oha en que vaynn á ml- i ca,'gac'os de in. vigilan.cia 1 oumplbüento de lila coudiciones
1;>ezur l¡¡": obra;:,ps?mitiendo la libre entrada en la nncr.., ,ili 1impnel<tllB. .
oponedaa Llim~ún obtlt#lcuio, á los funcionalÍos del ramo de I y 5,a LllS obrv.s quedarán sometidas, en todo tlempo, á
Guerra encllrgadoil da vi~ilar el ol.lmplimienio de la,; cn,HU- i l~.ll diBfl;.lfii(Jion~s vigeütes ó qua Be dictí'lll en lo sucesivo, ~obre
cion,:,s impuestas. I edifioaciouea erl las zm'.fl8 polémicas dd ;aa plazas \ia guerra,
y 5,a Lus obl'as qm~dlir!in sometidas. en todo tiempo á f¡)italeZMI y iJUutos fua:i;eEl.
las diEipO~1Cionas VigélUt€R Ó, que Ee dioten en lo suoesivo 8obrl.l De real orden lo digo á V. E. para su conooimierlto y de-
edificacir.ms en !l>S zonas polémicas de' las plazas de gue- más efectos. Dios guarde ti V. E. muchoB años. Madrid
l'm, fOIta\6ZaB y puntos fuerteB. H de dicit~mbre de 1903.
De real Ordtlll lo digo t'i. Y. E. para. BU conocimiento y LINARl1S
. demás efectos. DIos gmr\'de al V. .ID. muohos eños. Madrid Señol' CapitAn genel'sl de Cataluña.
14 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
..-eae




Señor Capi.tén general de las iS;fl.B Baleares.
Esm~o.Sr.: 'En vista de lo maniftstRdo por V. ~!, en su ~ Excmo. Sr.: Eu '\!istll de la instancia que cursó V. E. á
escrito faoha 17 del mee prb.'.s:irao pasado, al curea:: la :lrlstlln- ~ este Minie;terlC Gon sn esm:itn fecha 12 de septiempre,pró~imo
cia pl'omo'7ida por el Ncino lh, Palma, D. Guillermo ~arbo· ~ pasado, prOiuovidll, por Ci cometa de la comaUo.an0l6 de
:uell MaNé, <:n E;úplir.a
o
de autorización pa!!J oerco).', pOi' medio ¡Muroia de e@e infl.tituto, José Jimen;o Her~ánd.ez, er,o !!úp~ca
de tul r.nur9te, una ,paro61a. da terreno que posce enc1aV;ldo !~ r.k que ae detel'mme el CUG~pO q,¡;¡e úoba ftlJOLlfitle los penl3lO-
en la €e;;unda ZOna lJolémi~a dBI castillo de BeUver de 11:1, ci- ~ nea de 1.o da noviembre dl~ 1898 ¿ fin da febrero de 1900,
'tada. pla.za, ~l Rey (q. D. g.) ha tenido B b~0~ ll.cee;:i.er á lo 1 corre50ond!ent~'s A una cruz dal Médto ~:Hlital' dc 2'50 peBe~
Eolicits.do po;: el lE;currente, ",i.emp~e qne las obras se lljUfltflU tila m~ll!:!Uales, vitalicia, que la füé concedida por real ür.ien
So lo indioa:]o en. el pbno· !)l¡eae1Jtad.~ Y' ",e empiecen y t~f"mi- ' . de 28 de abril d~ 1898 (D. O. ll,úlXl.. 93), ei Rey (q. D. g.) ha
nen den~ro ~,el p]IlZQ u,e uU' I.lib,contado o.('ada la f':oh'l de . tenido á bien dís:)oner que !~o:: el ba.tallón Cl1zadores de LIa·
'1':9ta COlw'}l2ión, que 158 c0-llsiaer¡;.r¡í c.!lducftda eu c~so confra- ~ rana núm. 11, ae pructique 11' rCJ.lll.rnaoión de lns pensio~e8
do; ~"hi.:¡ndo.el recurrente dar pr.evio avi8'(J por ef!lJrito al ~ de que 86 trata, en la forma que ltuto!izan la. rfal orden Olr~
Gobecuudol' militar de la pl&.za, de la feoha en que vaya á ¡¡ cuhu :le 11 de nct,lJbre d~ 1900 (C, L. !).úm.:201) y 27 n6 ¡na·
eoopf'za: ./nA obraR, permitiendo la lib!:8 entrada. en 1:1. finen á ~ d 1"01 (C L ú 114) .~ yc e u • ,nro. '
Jos illDcionarilis doll:'3.mo Ó.6 Gl1f¡rm encnrgados de !:iU vigi-,~ De real orden lo digo á V. :m. para 8U conocimiento Y
Jaacia; y quedando, por. último, sometidus las mismas, en todo ~~, dem.ás e{:'l(lt,o,i~,. Dio,3 gnarde á. V. E. muchof.1 añOfl. Ma-
th~mpo, á la13 dispo131.ciones vÍogentos ó que 88 dicten anlo r1t1- .:.t 1 14 d ri b d 1n 03.~ ,v.l'l( e v.lC!t'ro te.e 17 •
cesilJo <líJbrc wlifir:aijÍon~s ~n lag zmlllfil polém:i.clHl de 'lHS' 1:)la-, ' LINARES
za~ do guerra, fortalezas y puntos fll,€Irtes. 'I~ S3fío;: Direck,l': General. do la Guu;~diaCivil.
De rtlal or'd~n lo digo á Y. }l~. para su conochnisuto y
demá'J deoto9. Difls gnarde á V. E • .muoho::! nñ08. f..1a- S:;ñore.a Cap:í,ar:€s generales de la primera y tercera regiones
drk! 14 de diciembn de lHü3. i y O~'dellndor de pagos de Guerra.
I
'-i SUli1LDOS, HABERES y GRATIFICACIONES~ á~ Exomo. Sr.: EL!. vista de 1& instancia que cursó V. F..
I~ este Minietel'lo non su €RCr.ito feoha. 6 de junio, último, pro-Excmo. Sl',; Envígta de lo manifastado por V. E. en BU movida por el cumandante "iI.'yor d;:,¡ lfi ZonQ de recluta-e~crito f!!Qha24 dEl mes pr6xiw.o plJ.B:lodo, tÜ cursar. la instan- . 'ón para
, mi,Gnto de CueJ::f3a núm, 26, I'JU súplioa de fJ.utor!ZaCI
('Ü" prnw(Jvida lll'r el vecino de BllrCe1oll11., D. José Pel!icer, ~ tfolamar la c:mtidad de 27'50 peEetl~s de~contad!l. con eXCB.'O
en í;úplinl\ de r.t:.torizuoióll para oj¡;cut~r Ob~1\8en un terl'r,no , 'Del d' Iglesias
• en el m~s dfJ dÍlliembre :le ).899 al rapít{'n . au 10 •
que P~"'EJ0 dentro da la Fegl~~'ta zon~.polé01ic!\ del caSliiHo i Vicente, 61 Rey (q. D. g), de ~()Usrdo con lo iufor~e.do por
de J\1vlltjuich de lr~ oH;a~1l plaz~, el R¡¡y' (q: D. g.) hll tenido ~ la Orderación de pa~os d~ Guer.ra ha tenido ábitin conceder
& bien fWCta~1r á )0 solioitado P01' el recarr.:mte cQn lil8 si- ~ 1 . " '>. 'ó ' .. 't formular la!l. rec{\!'rente u. autor:zaOl n que f,OIHJ1 a para •gllltJ~ú~;i ~oud.ic';l}ue¡;;: ~ opurtuna l,\,(¡:ié:'1'}1l1 al (j'~rcic¡o oc!u!lo del prim~r ~leroeBtre
1" ' L,n.:-:l 0bra:J Re sjU6t.ll.rán Alo indiondo en el plano pi'e· 1:llJ 1899.g0a; la '}11e, IJ:'f:ivilt fJ;:lliq,1~c1",cIó,u, i:I~t6, incluida en
f,o.'Q.i;:;.'do, 11'-1 '__mdiendo <!~r r. la· oafieria ma"or düí.metro que" '. t " '" "eda( te> ColllO
J , 31 prl1n~r. p:oyec ;(; ce r.'xe:J))pu~¡;·~·": qt;t€l <,8. "., éd'to
él inüit!!.I'oio. 1cOblígaoione6 de ejorcicioB cerrados que Cf11'¡¡Cen dtl er 1
2.11 Dt,b61'lÍU e!npezarse y tel'minarl3e dentro del plazo d,e
, d d 'ó leglkllativm. . " to Y
Uí::! :1ÚO, contu,do destila focha e el:itü conceal .n, que se con., De lenl (mIau '0 digo aV. E. pill'tt su conOOlmland"d
a!dll~~Sl'á f.~aducll.da.~D caeo co~~~ari~. '.. , Id~¡rol\Befectoll. Dioa guarde f.\ V.E. muchos años. Ma tI
3. Q,I~dA, obh~8do el propietarIo al cnm!>hmlento de lo 14 d d,'·' h"e de 190"
• • o '. 891 e lCtero... <l.dispuesto en 1:. r('gia 4.[1, de 18\'8n1 o:rden de 4 de a1m1 del I " o Lú'iAEEd
(C. L. üúm. 85) y reai orden aolamtoria de 12 de mayo del 1".- ·t.t 1 d VI'
mismo :""\0 (C. L. rúm. 132). ~t;::J.or Capl ...n g,neru El a enCla.
'4.a De~,(Á dllr previo av~so po~ eS9rit~ al Gob~rA~dor 'Seiior Orde~ador ~e pagos de Guerra•
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Exci.:.1o. Sr.: Eu viste de~" instanoil1, q'~e rurBú V. D. ~\
este Mini@terio c(.n '3U oSlldto fecha 4 de julio últiro.o9 promo·
vida por el primer ~ei1iBnte de' Infantería (E. H.), de la ZOl;!l.
de reclutamiento de la COiUñ3, D. Antcn'io Vázqnez Fraga,
en sÚplica da :!bonu dol quinto de Imeldo qUe! ¡Jor s'l'!or tkjó
de 8,bOn~r8ele en el mes ne enero de 1899, el. RfJY (q. D. g.),
de ao::wrrlo con la Or.denación do pagas de Gi1(lrr~~, h-t>. h,nl-=:o
Abi6n cU:3poner que por la habUitacióno Ú'i:l 111 ch1.!3e atl reGlé.
~,!azo de esa región, BB fo¡'mule le reclalUaoión. opo::tnna O::l.
aJiciollal al ejercicio cerm1.0 de 1898-99 110' cal'Actel.' Vrd',·
rente, come caso comprendido en el arto 73 del vigeí2t~ ;·:;gla.-
mento de revistas.
De real orden Jo digo á V. E, p;,¡:a su cOilO(Jim~€n:;,\ ':l
demás efectos. mo~ gna:d~!Í V. E. lD.uches l;l,DCf.. Ma-
drid 14 d5 diciembr8 de 1903.
LLlI<ARES
Señor. Ca~it3n generlÜ de Ge.lic!e.•
S~ñor Ordenill~or, de pagus de Guerm.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que cnrsó V. E. á
ef!te Ministerio con BU eS(J!ito de 21 de noviembre pr6ximo
pasado, prOinovida por el soldado Juan Martínez Ripoll~ "n
súplica de relief y abnno de habel'es desde 1.0 da enem
da 1901 á fin de 8eptiembra Último, por el re~imieni¡o Iufan·
tnia de Sabaya núm. 6, oomo cOIDpreIHUifo en la real ord:'n
ciroular dl'! 3 da junio del corri(mte año (C. L. nÚm. 92), una
vez que, t::egÚn la real crdsu de 22 del citado E-'}Jtiembrc
(D. O. nÚm. 208), obtuvo BU retiro por inútil, con rlUjeoión
ala real Oí'den ciroular de 14 do abril de 18IJ6 (C. L. núm. 93),
el RIlY (q. D. g.) h¡; tenicl;) (" bien conr:eller al reCUrrOi'lte dis-
pensa d~: pre8ent~ció¡1 d'3 10:1 justifioantes de ¡:evxat¡¡, OD1i:;j.~
tid08 en 1013 meses de a:nm~o á Ecptiembr3 del año tv'tlml, y
diapoMr que por el o::)regado ~e.gimknto se practique la :r~)-'
c!amaoión de loa haber;\I', que l:1oHcitll, V6rififl:inc101o .la de los
correspondientes á los mc,E0S de enero de 1901 á diciembr0
de 1902~ en la forma que autcriza:!1. la real orden. circular/de
1
l° 22 de eLe~o de 1902 (C. :L. núm. 3ú) ~ SO de en~r;) it!i:'lmo
"
(O. L. núm. 19), y iOf: ds encro á septIambr6 del lío¡,rúellte
afia por nota GU e:dr.actÓ corriente.
! De l'aal orden lo digo á V. F.. pam BU conooimienio y a~·,
Imás tlf~ctos. Dios guarde ¿, V. E. muchos afios. :frfu.-ld,; 14(joG die ie1T'.bre de lS03.I LIN~RES
S:;úor CJpitan general de Castilla la Nueva.
BefOr OJ:~enador de pagos ~e GU€i'rR.
Sr:CCIºN DE SAlnDAD MILIlIArG
-ASCltNSOS
.. Excmo. St.: En vista d31o, propuests'regls.ffi6i.1taris. de
ai'Ce'.WOB pOl'rellpor.fiiente al mes r.ctual, el Ró'; (q. D. g.) se
ha servido touceder el empleólluperior inmediato á lo:!! jefeg
y ofir;ble'5 d~l cuerpo de .Vetednll,ria MUitar comprendidos
en la ¡;j.guieute rellldón, q~e comienz!t ccn D. Dimas :~artín
Alvarez y conoluye oon D. José BOl:1al Bosch, 108 ouaies f;8tán
d~clarados aptos pala el Q@censoy son lOE! mee antiguos en
SU!! r~¡;peotivos empleos; debümdo di¡;i!rutar en lea qU~ 8~ lea
co:dieA'BD, de b efeptividad que á c/l.da Dno se- a8!~na. en la
cit!,d~. r.elación. Es, at:lí~iBm(l, la 'Voluntad do S.! M" que. Al.
opoBito!~ aprobaoo por :real orde:c.de 21 dA octn\:t)'8 de 1891
(D. O. nÚm. 238), D. Antonio Pá.ez Infante, nÚm, 1 en la
eeoalli de a8pirantee y Oon residenoia en M9.drid, iugres9 en.
servi.cio activo o,ün el emp130 de veterlILiuio ·3.o d::] expresa...
do onflrpo, disfrut'lndo la efectividad dA e~t!l feoha.
De real "rden lo digo l\ V. E. pum BU cl)uooimientn :Y
demás efllctos. mos güardd t. v. ,8:. muchos años. Maddci
'·15 d9 diciembre de 1903.
LINARES
Sañor Oi.'denadúr l,e pagon de Gnerra.




NOJlIBREi;J •~illplco .=que se les confiere
DI'l Mero A.üo
..........-:. v_·
um M~l·tin Alvaraz ••• , •. SU bill8 pactor de
1. 11 •• o ......... 1~ Eovb~c •• 1903
~!l Gafe Gotzans .•..•..•. Idem de 2;1\ ... 0. l~ idem.••• 1903
ro Sanz Caoallcú·o••..... Veterinario mayor 19 ictem..•• 1903
ón VílianuGvaB!lscUUllll!1 Idp.m LO ••••...• 19 ídem•.•• 1U03
BOLal BOBCh •••••..••• Idem 2.0 •••••••• 19 Le.am •••• 1903.
~.....
'"
Destino 6 situación ILlltual .Empleos
Subinepáctor de2,u.IMiUMtl'l'ÍO de la Guerra ..••.•• ,. D. [Ik
Veterin:rio. m3yorl.Jd~da ,veterinaria dala 4,:.~1:n~ióll j) G1~:
Otro 1. ,....•..•. 12. re~. monlj~llla de Át;"lidia... »P')v
Otro 2.o•••••••• ~ .IIdem o o. • • • • • • • • • • •• »RálU
Otro 3.°..•....•.. Hoeg.Caz, (~e Tl'evi.ño, 26.0 cteCab.ll.¡ » J¡)f<'J
.... - • ~I'
Madrid 15 ele diciambre de 1903. LIKAREB
INVÁLIDOS
Exomo. S!'.: En vi;,ta del f.1xpedien~e iUHtl'lIido O,). lü
CURl'tu r~~ión. tí h1'1t:moir., elel EO ~.dad!l q~le filé del regiJ.1.I.io'nk
hlfllllterÍi1 d(~ Toldo núm. 35, Lucio Galán García, en jmjtJ:·
fiolloión de su de¡:6cho E)!'I'U ¡ng:';,;~:m.l· tn Ill..,t'újd.~¡l'; y ;¡:):U'~­
citlndo comprobado que ·:.1 Írldividun d\~ rofer.:n::i':! h¡¡, s,lúidc
la &l'lputación de Ia ?inna izqu'¡erdu, por cO).ll:1e·~t!a;:·eiltd\~ l~'.
herida. d~ blOls quo recibió d dh 8 dfl jnlío Úl 18~!8 en la de·
fensa del¡.H1cblo d·} 'fa,iRc (Filipins.l\), por el 0r,0mi:~o,d R"y
(q. D. g.), de aouerdo con lo propuesto por V. liJ. 611 16 do
llo,,'iembr? último, h~ tenido II bk~, cO',)cfd,er &1 hüel'i.o3!!.do
el ingre~ll) en ef~ti Cuer¡,o, 8e~Ú!l soíiúitu, ¡]()u ar¡O<lglo ¡; la cFa.
pneeto en el ¡;.rt. 8.0 ~:.d r'gJh::(~!l:ltll lid c\úsm;r, 1l1H'()bfi6:o 'Por
WL: or:'.e:n de 27 fle jnr.io da 1890 (O, L. J1Úm •. 212).
DI) red O1'Cllll. b digo ,}, V. .in, ptl!:<l. SI) cou'.lci;üieoto'j (1.,\-
mMl deer:¡H. Di:;¡~ gn.Rr'~" á V. EJ. muchos liflor,:. Mi'.drid
11,; <te diGiemb.'i\:l d.e 1903.
L1N{ARl~8
Señor Comandalite g<lIle;'al del cuerpo y ouart¡;l '~A Inválidos.
SefiQúqg Cspitá'.l gmer,:¡l de la oua~t~\ r.egió~ :J O;'d\\nador de
pagofl da GUttrl.L.
© Ministerio de Defensa
e"N mw - ="7774u~-m;=nnrrr7
í6 diciembre 1903
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'LINARES
LICEKCIAS
Excmo. Sr.: En vi8ta de una instancia promovida por
D.s María de las Mercedes Mon~eagudo y Barroso, pensionista
militar, en súplica de lioenoia por tiempo indefinido para la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo
solicitado; debiendo quedar sujeta la interesada t\ las dispo-
Bicion€f3 de Hacienda r38plioto al pago de haberes lÍ las pen-
sionieta3 qlle residan en el extraujero, y á las preecripciones
del real decreto de 11 da mayo de 1901 en que pueda estar
comprendida.
De real orden lo digo á V. El. para BU conocimiento y
demá!:l efee~oa. Dios guarde fi V. E. muchos años. Madrid
14 de diüicmbre de 1903.
LINARES
Señor C~lpi1án general de Castillr\ l~ Nueva.
S,fior Prerciilente del Consejo Supremo de Guerr/:, y Marina.
PE~'-;SIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el ConMjo Supremo de Guerra y Marina en 27
del mes próximo pasado, ha. tenido ti bien conceder tí doña
Encarnación Hernández: y Vasallo, en partioipaoión con sus
hijos D. Francisco y D.a Carmen Ruiz de Porras Hernández,
y entenadoe D.a Prudencia, D. Joaquín y D. Clemente Ruiz de
Porras Santaella, la pensión anual de 1.250 pesetas, que lee
corresponde pOi: el reglamento del Montepío Militar, oomo
viuda de las segundas nupoias y huérfanos, respectivamen.
~, dal ttmiente coronel de Infantería D. Clemente Raiz de
Porras y Nogu6rlt; la oual pensión se satisfará. en la Deleg!\-
ción de Haoienda de la provinoia de Tarragona, deade e13 de
julio del afio llcteal, siguiente día al del falleoimiento del
causante, ea la forma. que se expresa: la mitad ti la viuda
mientra3 conserve BU aatual estado, yla otra mitad, por par-
tee iguales, entre los indioados huérfanos, haciéndose el abo-
no lt Jaa hembras ínterin permanezcan solteras, y ti los V8ro- .
n68 D. ~Toaquía, D. Clemente y D. Francisco, hasta el 14 de
julio da.i909, 29 de julio de 1910 y. 4 de marzo de 1924, en
que respeotivamente cumplirán los 24 años de edad, oesan-
do antes ai obtienen empleo con sueldo del Estado, provin-
'cia ó munioipio, y aoumulá.ndose, sin neoesidad de nuevo
señalamiento, la parte de los que pierdan su aptitud en los
que la conS3fven; debiendo peroibir sus haberes los huérfa-
nos del primer matrimonio por mano del tutor legal que los
represente.
, ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den'lás efectos. Dioa guarde á V.111. muchos afiOll. MA·
'drid J,4'da diciemhre .de 1903:
SeñorCspitau general de Cataiufill~
Sefior Pres~dente del Oonsejo Supremo de ~uerfa y Marina.
.1.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oonformándose con lo
expnesto por 61 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
del mes próximo pasado, ha tenido á bien oonoeder á doiia
Patrocinio Hernández Oyuelos, en participaoión con sus ente-
nadas »/1 Consuelo y D.a Claudia Benavent y Bernáudez, de
estado solteras, la pensión anual de 1.125 pei!etas, que les
COl'l'0spoude (lomo comprendidas en el reglamento del Mon-
tepio l\Iilit'~r, en ooncepto de viuda de las segundas nup-
ciaa y huédunaa de h.l.'.l primeras, respeotivamente, del 00-
mandante d,<;¡ Infanterílt, retirado, D. Bautista Benavent Pé-
!o:'l;;Z; la cual p,ansión se abonará ti las interesadas, en la De·
Iegtloión de HllQienda de In provinoia de Zaragoza, á partir
d\1.l ~2 de abril último, siguiente día al del óbito del causan·
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te, en la forma. siguiente: la mitad á la viuda mientraB oon-
serve el estado de tal, y la otra mitad,. por partes iguales,
entre las citadas huérfanas D.n Consuelo y D.&Claudia.
mientra8 permanezcan en dicho estado de solteras, aoumu-
landose la parte de la que pierda. su aptitud legal en las que
In couserv,,)}; debiendo percibir D.R Consuelo la parte de
lJe!ls~ón q\l~ le corresponda por si, por re!:>ultal' mayor de
edad, y D. a. Clunliill, que es menor, por mllno de la persona
qU fl acreüit" ser 8n tutor le¡¡;a1. .
De real orden lo digo u V. E. para <lU coX).ooimiento 'J
demt'::3 efectos. Dios guarde á V. E. muohos sYics. M8drid
14 dB diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán genexal de Arag6n.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y fibrina.
-'~'-'
Exorno. Sr.: Ea vista de una instanoia promovida en
eata c:orte por D.I\ María de la Luz Ursulina Tito LingolIa, do·
mioiliad:!- en la calle del Conde Duque núm. 32, viuda del
comlindant~ de Infanteda D. Eoganio Miguel Saisdedos, en
súplica nuevamente 'de mejora de pensión; tenh:ndo en ouen·
.ta que los Iuudltmentos de su aotual reourso n(, dan motivo
á modifioar la real orden de 30 do abril de 1902, por la que
le fuó denegada igual petición, pues el sefill,:amiento que
diBfrllta~el3tá Bjustado á la ley de 8 de julio de 1860, en que
la re(jurrente se halla comprendida, el Rey (q. D. g.), de
conformidad coa lo expuasto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasad:), se ha ser-
vido desestimar la refeúda iustancia.
D::. real orden lo di:~o 1. V. In. part» eu cc,D.o:limiento Y
demj~ efectos. Dios guard\~ ti V. E. tllOOhO;3 afios. Ma-
drid 14 de diciembre dEl 1903.
LL"TARES
Sefiar Capitán general da Cilstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUE-rra y Marina.
._.--.-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mndo por el Consejo Supremo de Guerre. y Marina en 1.6
del corl'Íente mes, ha tenido tí bien disponer que In peneión
da 540 pes8taB anu~les que por real orden de 6 de a.bril de
189lfué concedida á D.a Maria Francisoa Lladós de Borrell,
viuda del capitán de Infanteria, retirado, D. Benito FernAn-
dez de la Cuesta y CalderÓn, y que en la aotualidad se halla
vacante. por defunción de dioha pensionista, sea transmitida
á su hija y del causante D.l\ Angela Fernández de la Cuesta 1
Lladós, á quien corresponde según la legialaoión vigente; de-
biendo serIe abonada, mientrag permanezoa eoltera, en la
Delegación de Haoienda de la provincia de Baroelona, Il.
partir del'lO de agosto dsl afio actual, siguiente día al del
óbito de su referida madre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento .,
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muohos afias. Ma~
dríd 14 de diciembre de 1903.
LINARES
Sefior CapitáI(general de Catalufia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.----I~xcmo. Sr.: En vista de lu instanoia promovid!!. por dOD
Benito Perdiguero é Iriarte, á nombre y en representación de
D.a Victol"ina Franco Rodríguez, viada del capitán D. Fed5-
rioo Rodríguez Pérez, en súplica de aclaración de le. renI oro
den d" 2 de noviembre de 1899, por la que· se ooncedió pen-
Bión ii BU poderdante, en lo que respeota ti loa oantidades
que deben eerle deducidas y señalamiento de la fecha en que
























Señor Capitán general de CaBtillll.la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1
Excmo. Br.: El Re;C:;~.), de acuerdo con lo in- I
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o I"
del corriente mes. ha tenido a bien conceder á D.'a Catalina "~
Eufrasia Palenzuela de la Barrera, en concepto de huérfana del 1 ~
capitán graduado, primer teniente de' Caballarf!!, retirndo, 1
1
_"'~¡:e'
D. Indalecio Palenzuela Alvarez, la peneión anual de 470 ::.
pesetas que le corresponde por el reglamento del Montepío
5 1 ."Militar, tarifa. inserta en el folio 11 del mismo, con arreglo 1~.
al empleo y sueldo disfrutado por el causante; la cual pen- -
eiÓn se abonará la interesada, mientrll.s permanezoa viuda, ¡ ~
por la Direcoi6n general de la Deuda y Clases Pasivas, desde 11
el 27 de julio de 1898, que Bon 10B cinco aflOs de atrasos que
permite la ley de contabilidad vigente, á partir de la feoha J
de su instancia,. I
De real orden lo digo tí V. E. 'para su oonooimiento y f'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid·
14 dedioiembre de 1903. L jI .
INARES
Béñor Capitán, general de Castilla la Nueva. I




S~fi01 Presidente del Consejo Snpremo de G\ter1'8 y Marina.
Señores Capitanes gSI;lerilles de la primera, CUllrta, 'luin~a,
, fextay ootava rewoneB~ . 1
LINARli8
há d'3 cesar en el percibo del beneficio; tenieud~ en cuenta 1
que se desconoce en este Ministerio si la interesada peroi-I
bió por virtud del señalamiento provisional de haber pasivo
que la hizo el Capitán general de Filipinas d~ 188 pesos I
anua,les 3lguna mensualidad, y que por 3er natural de
aquellas iS)AIil, en las qne rEaidía en la feí)h!l. en que Ioé
ratificado el tratado de Paria, está comprendida ea. la n:al ¡
orde:n. de 26 de julio de HiOO (C. L. núr;c. 162), el R6Y i
(q. D. g.), de l!.cutlruo con lo informado por '31 Consejo Su·
premo dll Guarra y Madna en 24 del mes t:.n~,)rior, he tenido
á. bien reEolver qUr:l la manc1e,nada viuda deberá. cesar en el
beneficio concedido en vía de revisión, 6 Se~¡1 las 833'33 pe-
setas anuales, el 11 de abril de 1899; debiendo reintegrar Isa
cantidades que hubier~~ percibido en virtud rtel eefialamion·
to provisional de que ee deja hecho mérito, cuyó importe
será deducido de las que deba. percibir en vista del definiti·
vo que se le bizo por hl soberana di¡;posición de 2 de noviem-
bre de 1899, abonable por el Minieterio de Hacienda y cargo
al Tesoro de Filipinae.
De rea"i. orden lo digo t\ V. Bl. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos a.fioe. Madrid
14 de diciembre de 1903.
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8efior Capitán general de Castilla 11', Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Gu~rra y Marina.
---
F:omo. Sr.: En vistB de ]0. instaucia promovida por
Juana Bermudo Garcia, madre de Miguel Guerrero Bermudo,
Sefior CapitAn general de Cataluña.
5eñor Presidenta del Con6Bjo 8upremo de Guerra y MUlina.
',._,.
Excmo.· Sr.: En vista de la inatancia promovida por
Dolores Faneca Montagut, madre del soldado quefué del'
6jéJ:cito de Cuba, Juan Folqué Fa.neca, en solicitud de atra.
sos de pensión, por las razones que expone; teilielldo en
cuenta que con arreglo á lo que preceptúa la real orden de"
15 de junio de 1898 (C. L. núm. 198), el señalamiento de
pensión en los casos en que sBexige jUBtificaoión de pobreza
oorresponde desde ]8 fecha en que loe interesa.d08 solioitan
la concesión da! beneficio; y Batando ajustado á tal dispOlli-
ción la real orden de 12 de msyo de 1902 (D. O. núm. 104)
quo con.cedió t\ la recurrente la pensión de 182,ÓO pesetas" al
año dao.de la feche. de su inatanciíl, el Rey (q. O. g.), de'con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 del mes próximo pasado, 6t! h8 se!vido des-
estimar la referida imótanoia por carecer de daracho.
De rllal orden lo digo t\ V. HI. para su conocimiento y
efectos ooneiguierttee. DioE! ~uarde á V. E. mnchOl:l afioa.
Madrill14 de diciembre d.e 1903.
Excmo. Sr,.: En vista de la inl'taIlcill promovida por
D.& DolQres Sánchez Galianll, viuda del te1<,grafista segundo
D. Gaspar Romero Bllldia, en solioitud nuevamente de pen-
sión; teniendo en cuenta que en tanto no se conozoa la di8~ ,
poslóión por la. oual el mencionado telegraihta pasó al po-
bla.do Unión de Reyes (Cuba), en. qué concepto y autoridad
quela dictó, no hay medIo Mbil para mOdifiGll,r laa reales
órdene3 de 5 de noviembre de 1900 y 7 de octubre de 1901,
por lIis que se niega Ii la recurrente lo que tihoral\uevamen- .
te pretende, el Rp,y(q. D. g.), de conformidad con lo ex-
puesto por'el ConsE\jo Supremo de Guerra y 'Marina en 17 de
octubre último, se ha Eervldo desestimar la referida inso
tancia.
De renl orden lo digo á V. E. para BU conocilpiento y ,
demás efectos.' Dios guarde á, V. E, muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1903.
, Señor Capitán, general de Andalnoili.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
LINARES' "
Señor CllpitAn gf.'nel'á!. de Valenoia.
Beñor Prtsiclente del Comejo Supreroo de Guerra y Marina.
LINARES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
mado por el Consejo Supi'emo de Guerra y Marina en 1.0 del
oorriente mes, ha tenido a bien conceder a D.n. Maria de la
Paz Giner y Vives, huérfana de las segundas nupcias del pri-
mer teniente de la Gua"dia Ciyil, retirado, D. Francisco Gi-
ner Donderis, la pensión anual de 470 pesetM, que le CQrrflS-
ponde según lli ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la oual pensión Ee abonaré á la interesadtl, mientras perma-
n~zcltAoItera y por mapo del tukr lagol que la represeD~e,en,
In DeJegl.ioión de Hat1ianda de la provinoia de Valencia, desde
el 21 de mayo de 1902, Eiguiento dia :Al del óbito del cau-
sante; no coneignándÚf'e el abono dol tel'cio de la referida
~)ensión, f:egún L'olil1Ha la beneüda.lja, por eponerse á ello el
arto 7.° del roo.l dwr:eto de 4 de ~.bril de 1899.
De re..1 orden lo digo á V. E. para 1m conooimiento y
deroáf:l efeotoa. Dica p;uarde á V. ID. muohos llllOO. Madrid
14 do diciembre de 1903.
Sefior Capitan general de Cataluña.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovii!;¡ por
D.n. Matilde Gibert Novel1, viuda del médioo primero de Sani-'
dad Milit.ar D. JOllé Vedrnna Fiol, en &úpliclt de mejora de
penf.lión; teniendo en cuen,ta que eu los antecedentes del ex-
pediente de la interesada, aparece qne el oausante falleció de
enfermedad común, y por 10 tanto su viuda. D,O se halla com-
prendida en ]a ley de 15 !l,e julio de 1896, oareciendo de de-
recho á la mejora que solicita, el Rey (q. D. g.), de confo%'-
mídsd con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 de octubre úHimo, Ee ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. parll su conooimiento y
demás efecios. Dios gum:'de á V.:ro. muchos afios. Ma-
drid 14 de dioiembre de 1903.
Sefior Capitán general del Norte.
Sañor Presidente del CousejoSapremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouol'(10 con lo in- ~ E:::Cffiü. Sr.: En vista de una inBt~nciB promovida po;:
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 ~ D.a Josefa Garcia Molina, vecina de Alquería del JaIque
del mes próximo pasado, ha tenido ti. bien conceder á doiía l; (Granada), viuda del maestro de taller de primera clase de'
María Jooefina y D.a l!!al'ía Velardc San2:, huérfanas del mé- ~ Artillería, D. Federico Gntsen Moraga, en solicitud nueva-
óico mnyor de SanhI~d Militar, eon aueldo de subinspector I mente de pensión, por las razonefl que expone; y como quie-
de segunda clase, D. Ram.iro Velarde Zabala, la pensión ~ rá que la nueva instancia de la recurrente no da motivo
annal de 1.250 pese¡;a~,. qua le.s c?rrel'lponde pO): .el regla- ¡pe,fa que puedan ser mod.ifiOll.das las reales ~rdenos de 2 de
mento del Montepío Mll1tar, tanfa llloerta en el foho 107 del i enero de 1897 (D. O. núm. 2) y 16 de septiembre de 1902
m1smo, ley de 15 de diciembre de 1894 y real orden de 4 de. (D. O. núm. 206), el Rey (q. D. g.), confürmándose con l~
abl'il de 1895, con arreglo al sneldo diafrutlldo por el oausan-¡ expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mtsr¡na en 27
te; la cual peneión se abon~rá :i las interEsadas', por p~;.rteB de uoviembre próximo pasado, ae ha Eervido desestimar la.
iguales y mano dal túto!' qu.e'ls<l. ~epl'e¡;ente: mientra~ per- referida insta~ci~, debie~do atenerse la i~tere!ladaAlo re-
manezcnn Bolterall, en la DalegaclOn de HSOl~nda de Jll pro- sue.!to en las CItadas realesótdenes. ' '
vincia. de Santand3r, dmlde e18 de ma.~zo del afio actual, si· De la de S. M. lo digo A V. E. patR su conocimiento y ~
guiente día al del óbito ele su referido padre; acuinnlin!loBe demás efeotoli. Dios guarde AY. E. muchos afios. Madrid
el ben.eficio correspondiente á la huériaue que pierda su ap- 14 de dioiembre de 1903.
titnd leKal en la atta que lo conServe, sin necesidad de nna-
vo seflalamiento.
Da 1'eal orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. mUQhOllafios. Madrid
14 de dioiembre de 1903.
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lJol~8do que fué del ejército de Filipinas, 011 solicitud de
penaión; y careoiondo la intere~ada de dereoho adioho bene-
fioio, según la legislllción vigente, una vez que el causante
falleció ~.e ElDfermedll<.t común, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expneBto por el Comejo Snpremo do Guerras
Marina en 30 del mes próximo plll!ádo, a8 ha servido d.eseati-
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. ,E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1903. '
LINARES
8aüor Capitan general de Andalucia. .
Señor P~esi~ente del OOllllejo Supremo de Guer.ra y Marina.
-,
RETIROS
,Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qU!l cursó V. 'E. tí'
e~te:MiDiste!:'¡o en 17 de, Doviembre último, promovida por
fjl soldado, retir adp por inútil, FernandoPérez López, en sú-_
plica de que se le conceda mejora de retiro, el Rey (q.D. g )
l:le ha llelvidu dE!sestimar la petición'del interésado por careo
cer de derecho á lo q\lll Bolioita.
De r~al orden lo !ligo á V. E. para 2U conocin:tiento y de·,
mas efectoa. ' Di~s gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1903.
Señor Capitán general de Galicia.
,cmCULARES YDISPO~ICI01{ES




Vaeantc en el Personal del material de Artillería una pla-
·za de obrero aventajado de segunda clase, ajustador herrero·
cermjm;o, dotada ~on el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos
pasivoB y demá.B que concede la legislación vigente; los qU0
reuniendo las condiciones que se exigen desecn tomar parte
en cl concurso que pam ocuparla ha de dar principio el día
20 de enero próximo veniclero, ante la .Tunto'l. de exámenes de
la fábrica de Tmbia, con snjqdóll á los programas mandados
o\:>Ber,vllr, lo Bolicihl.rim de esta sección antes del 10 de dicho
mes, acompafiando 1i. la solicitud certificados que acrediten
BU personalidad, aptitud y condúcta, autorizados por autori·
, dades compp.tentes.
l\{(l.drid 14 de diciembre de 1909.
El J~!e de la Secclón.
Ra.n,¡ó'¡t Fonsdeviela
mSPECOXÓN DE LAS COMISIONES LIQUIDADORAS'
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
CON'l'ABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Escriche 'y Lizag'a, comandante mayor de la Co-
misión liqui<bdora del batallón disciplinario de Filipinas,
en súplica dc autorización para reclamar varios cargos que
existen en 01 expresa!lo cuerpo, ascendentes tt 1.601 pesos 64
cenhI,Yos 4: octavos, 1)01' pluses, socorros, arroz, leita y aceite
:facilitndos á individuos del miRmo en el afio 1898, y de con-
formidad qon 10 informarlo por la Comisión liquidadora de
. la lntendenci(l, militar de dichas islas, la JUllta de eata Ins-
pección, ell. 1.1S0 d~ lal! facultadtlB q\\e le c;¡o11.c;:~e la ~eal. orden
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]~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de lal.a eompafíia del batallón do 2. 11 reserva de
Baleares núm. 1, Sebastián B¡)rceló Simó, en súplica de qtie
se le conc('.<'ht el abOllO de 100 peiíft.I1S que la Comü;ión liqui-
dadora del batallón provisional de Puerto Uico núm. 3, le
cargó indebidamente en su ajuste, la. Junta de esta luspéc-
ción , en U80 'de las facultadcs que le concede la real orllen de
te do juni~ de 1903 (D. O. núm. 130), acordó que estando
comprobado que el reCl,U'rente no percibió 1", referida cantidad
:i- que tione dereeho, se proccol\. á RU abono por la Comisión li~
quidadom del expre;::ado butullónele Puerto Rico núm. '3,
afecta al regimiento Infallterüt, de Dailén núm. 24.




Excmo. Señor General Suhínspoctor de la sexta región.
PLUSJ~S
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por 01
vecino de esa capital, calle ele Urhicta núm. 11,2.° iz(tuierda,
Emilio Azcona Barona, en súplica de quc EO le incluya en su
ajuste los pluses de campaña, la Jnnta de esta Inspección, en
uso de las facultades que le concede la real orden de 16' do
, junio último (D. O. núm. 1:>0), aeoruó desestimar la petición
del recurrente por CfJ.recer de derecho il. lo que solicita, con
arreglo al lut. 16 de la real orden circular ele 7 de mln'zo do
1900 (C. L. núm. 6'7).




Excmo. Señor General Gobcruador militar de San Sebastián.
--<"'<><.. --
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ellvista de hdnstancia promovi<1a por el
hoy general de brigada D. Enrique Hore y Agraz, en súplica
de abono de la gratificación de campaüa, desde mayo de 1896
hasta m:trzo de 1897, que desempeñó el cargo de comandante
de Artillería del tercer cuerpo de ejército de Cuba; y rest11~
tando que hasta 1.0 de junio de 1898 no se dictó la orden ge-
neral para el abono de dichas gratificaciones, Bin que se le
diar,a efeoto reLl'oactivo, la Junta de estaInspeeción, en uso de
lUf! facultades que le cOllcede la real orden de 16 de junio de
, 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo inforíliado
á S. M. por la .Junta Consultiva de Guerra, acordó desesti•
--mar ltl¡ peticióll. d.~l iutel'ef3a.~o, qtl.e nQ pudQ deYen~atgra.ti.
088
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ficaciones que no existían en la legislación de Cuba en h.
~poca en ~uc desempeñó el cargo en que funda el derecho,
meo~n~)~tlbles, por otra parte, con el plus u_e campaña que
!)crclblO.




Excmo, 8('-ñor Capitán general de Galicia.
!~xcmo. Sr.: En vista de la iUBtap.cia promovida por el
tCUlent{3 coronel de Inlant~ría, retirado, D. Jesús López de
León, en súplica de que le sean abonados los sueldos de los
meses de abril, mayo y junio de 18IJ3, en que se hallaba ca.
mo comandante en situación de expectante en la isla <le Cuba
la, Junta de esta Inspección, en uso de las facultades conce~
dlelas por rea~ orden ele 16 de junio ultimo (D. O. numo lBO),
ac~r~o desestlma:! la petición por carecer de derecho á laque
sohOlta, con arreglo a lo prevenido en la real orden ele 9 de
octubre de 1~01 (D. O. núm. 225), una vez que dichos crédi-
tos seran satisfechos cuando el gobierno de S.l\!, determi-
no la forma en que han do abonarse estas atenciones. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de di
ciembro de IB03, .-
El Gencralluspector,
Ped,'o Sat'rais
1':xcmQ, Señor Capitán general elo Andalucía.
}~Xill\10, Señor Generalluspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y SubinspeeeionRs de Ultr::t-
mar y Señor Jefo üe la Comil'ión liquidadora do la Inten-
dencia militar de Cuba.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia l)romovÍJa por el
capitán de Caballería, retirado, D. Tomás Socasán Navarro
en súpliea de abono dol sueldo de Ult~'amar durante el tiem~
po que permaneció emhm'clldo a fiU regreso á la peuíumla,
L'l. .Junta de esta Inspección, en uso de las facultados que le
üoncede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. m'nne-
1'0 130), acordó desestimar }a petición del interel!ado, por ha.
ber prescri to el derecho, con arreglo al art, 269 del rep;la-
mento de contabilidad de 6 de fehrero de 1871, á menos que
jUfltifique haber hecho la reclamación en tiempo oportuno.




_EXcmo. Señor General Subinspector de la cuarta rogión.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
F.ep;undo teniente de Caballería (N. R), con destino en el re-
gimientl) Caballería ReHerva de Guadal:tjara núm. 11, don
Miguel Ortega Bravo, en súplica dc abono de difcrenciM de
Eill\ldo de su empleo al inmodiato durante 01 tiempo que sir-
vió en Cuba, la Junta de esta Inspocción, en uso de 1M facuL
tades que lo cOllcedo la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recurren-
te, por C1tl'CCer de derecho tí. lo que solicita, por no haber' per-
tenecido á. la. Tesei'va gratuita y encontrarse en el mismo ca80
que el segundo teniente D. I!'austino Cepa Almendro, cuya
petición se desestimó Ijar acuerdo de la Junta de 15 do octu-
bre de 1003 (D. O. núm. 227).
© Ministerio de Defensa




Excmo. Seilor General Subinspector de la primem región.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruíd.o en averi.
guación del derecho que pueda tener i resarcimiento 01 pri-
mer teniente (E. R.), D. Tom'::s Varela Plata, por arroz sumi-
nistrado á fuerzas de sn mando en Filipinas, h Junta de
esta Inspección, en uso do las flwultades concedidas por real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó con·
ceder al interesado, de conformidad con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, el abono de 92'27 pesos; ha-
ciéndose la reclamación con arreglo á la legislación vigente y
on harmonía con lo prevenido en la real orden de 13 de agos·
tode 1902 (D. O. núm. 180).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de diciem-
bre de 1903: '
El General Inspector',
Ped,'o Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Galieia.
Exemos. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de b.
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub-
inspeccione" de Ultramar y Señor Jefo de la Comisión li-
quidadora ele la Intendencia militar de Filipinas.
----<>O<:>-
'l'RANSPOltTES
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia promovida por el
teniente eoronel de InfanterÍ!t D. José de Erenas y Riera, en
Fúplica de reintngro de pasaje dt, Cuba IÍ. España, que satisfizo
do su I)ecl1lio, no al precio de contrata, Bino al de la casa na-
viera á <I ne pertenecía el buque en que efee:tnó el viaje; y re-
l3ultan<lo que el referido jefe vino á E~paña á desempeñar
nna comisión reser.vada del servicio, conferida por el general
en Jefe, y que no fué po¡¡ible verificar el viaje 011 buques de
la Compañía TrasatJáutieu, que tenia suspendido el servicio
á cnURa del bloqueo do la isla y no poclia Faberse en el mo-
mento de conferírsele la comisión, el buque en que embar-
caría, y por tanto el importe del servicio; y resultando que al
informar el Excmo. Sr. Capitán general D. l~amón Blanco,
que á la sazón ejercía el mando en jefe del ejército de Cuba,
reconoce 01 derecho del recurrente y confirma la necesidad de
haberse verificado el servicio en la forma que se hizo, la Jun-
ta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le con-
fiere la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acordó conceder al intere/!ado ell\bono de su pasaje al precio
de su coste, 01 que, previa la necesaria justificación, le será
satisfecho en la forma que determina la real orden de 14 de
septiembre de 1901..




Excmo, Seíior Cnpitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqnido.dora
,de las Capitn,nias generales' y Subinspecciones de Ultra-
mar y Señor Jefe de la Comisión liquidadora de lo. Inten-
denCia militar de Cuba.
-
~ALLEREs DEL Dl!lPÓsrrO DE LA GUEIm.6.
